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~ram the cf}Jresident 
This is a wonderful and important day as we gather to celebrate the achievements 
of a remarkable group of men and women. Behind your accomplishments is a 
story of courage, hard work, and commitment. Many of you have faced 
challenges that you thought would be insurmountable. Some of you never thought 
you would really be here today about to receive your well-earned degree. You 
have had experiences that have changed the way you look at the world and your 
understanding of yourself. For some of you, this happened during study abroad, 
or during an alternative spring break project or as a result of an internship, or a 
research project or a work-study experience or because of a supportive 
friendship with someone on our faculty or staff or because you participated in 
music or theater or dance. You have been shown the way forward by many 
people, some of whom may not even know they made a difference in your life. 
Your studies at Winona State University have opened up new worlds to you, new 
ideas, new possibilities and new understanding. 
The boundaries of life are shifting constantly. The old clarity is disappearing that used to allow us to distinguish 
between work and home; between business and government; between secular and religious life; between one nation 
and another; between one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between 
those we call "we" and those we call "they." In a world of shifting influences and relationships, where things that 
used to be clearly separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the 
diversity, complexity and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires in us a capacity for 
making connections, for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety-skills needed to practice a new 
kind of social responsibility based on shared purposes and mutual respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, to 
care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you by saying that we seek to prepare our students in a "community of learners 
dedicated to improving our world." With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive 
difference in the lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We 
are proud of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, 
creative and meaningful lives. If we can be of any help to you as you continue on life's journey, please call upon us. 
You are now Winona State University alumni and we send you forward with our best wishes for your success and 
happiness. 
Judith A. Ramaley 
President 
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OOinona @State oUniversity 
A Community of Learners Dedicated to Improving Our World 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota's history. 
Although still a part of the nation's western frontier in 
1858, Minnesota was growing rapidly as settlers moved 
to the newly formed state. The Minnesota Legislature 
determined schools would be needed for the state's 
children and teachers were needed to educate those 
students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a State Normal School to prepare 
teachers. 
Winona was quickly selected as the home of the first 
teacher-training institution west of the Mississippi 
River because of overwhelming support from Winona 
citizens. Leaming of the opportunity to be home to the 
first State Normal School, Winona citizens raised 
$7 ,000 in money and land to open the school's doors. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking 
the lead in establishing for the benefit of the rising 
generation of this state for all who shall yet call the 
state their home," said then-Lieutenant Governor 
William Holcombe in November 1859. "When this 
school shall be in operation, it may be regarded as an 
auspicious era, whence to date in the future the origin 
of many blessings and the commencement of a 
perpetual course of improvement and prosperity to the 
people at large." 
The State Normal School at Winona held its first 
classes in 1860. Soon, the school began sending newly 
trained teachers into the state's classrooms to help meet 
the educational needs of the state and its citizenry. 
The school's mission and goals have evolved to reflect 
the times and needs of the region and nation. In 1921, 
the State Normal School became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor's 
degrees. Another name change, to Winona State 
College in 1957, reflected an increased mission with the 
addition of the bachelor of arts, master of science in 
education and associate in arts degrees. In 1975, the 
school received full university status. 
WSU has grown into a vibrant institution structured in 
five distinct colleges: Business, Education, Liberal 
Arts, Nursing and Health Sciences and Science and 
Engineering. Enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals more than 8,000. 
Nearly 3,000 additional residents of Minnesota, Iowa 
and Wisconsin are served through the university's adult 
education and extension programs. Undergraduate 
degrees are granted in more than 80 areas of study 
while 16 graduate programs are also offered. 
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Now, on the eve of the university's sesquicentennial, 
which will be celebrated during the 2007-08 academic 
year, Winona State's mission and values are focused on 
the future and working to improve the world. Dr. Judith 
Ramaley, WSU's 14th president, leads the development 
of the institution's "Learning for the 21st Century" 
program which prepares individuals for life, work and 
leadership in a rapidly-changing, competitive and 
complex global society through learning opportunities 
that help solve real problems while focusing on 
community service and civic responsibility. 
Winona State University is a comprehensive university 
that offers academically-inspired students an 
opportunity to obtain an education in the liberal arts and 
contemporary professions and to explore the application 
of knowledge to today's world. The University prepares 
students to be skilled and competent active citizens with 
a strong sense of personal responsibility and motivation 
to contribute to the communities where they live and 
work. 
The University offers distinctive graduate and 
undergraduate programs that reflect the special 
character of the communities it serves and that 
contribute to the quality of life in Minnesota and the 
region through thoughtful research, service and unique 
collaborations with the community. 
WSU is recognized nationally as a leader in many 
areas, including its role in bringing laptop computers 
and advanced technology into the classroom, the 
curriculum and the lives of its students. The WSU 
Laptop Program has students using laptop computers 
for homework, research, class notes, internet meetings 
with students and faculty and more. Today, other higher 
education institutions are following WSU's successful 
example. 
Many changes have taken place on the Winona campus 
in recent years, including the addition of the new 
Science Laboratory Center which opened in 2004 
offering state-of-the-art equipment to provide and even 
greater science experience. The university has received 
generous donations that have enriched the beauty of the 
campus: trees, benches, fountains, sculptures and the 
historic Winona Clock at the center of the courtyard. 
Winona State University is as committed today to 
providing a future filled with opportunity as it was in its 
formative years . With a clear vision of quality 
education for its students, the university continues to 
reaffirm its social contract to provide educational 
benefits to the people of Minnesota, the nation and the 
world. 
@/l;Zma @l/iater 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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C9rder of <§xercises 
Kenneth L. Gorman, Presiding 
Acting Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM: 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
Stage party led by Mary Kesler, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Psychology Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Brendan Horn 
Music Education 
Kenneth L. Gorman 
Acting Vice President for Academic Affairs 
Honorable Ivan Dusek 
Member, Board of Trustees 
Bill Tschida 
Vice Chancellor for Human Resources 
(morning ceremony) 
Sandra Bennett, Professor Emerita, English 
James Bromeland, Professor Emeritus, Political Science 
Mary Gander, Professor Emerita, Business 
William Palzer, Professor Emeritus, Library & Information Services 
David Robinson, Professor Emeritus, English 
Calvin Winbush, Retired with Distinction, Vice President for Student 
Affairs and Facilities 
(afternoon ceremony) 
Carol Blumberg, Professor Emerita, Mathematics & Statistics 
Carol Jefferson, Professor Emerita, Biology 
Jean Leicester, Professor Emerita, Education 
Randolph Miller, Professor Emeritus, Health, Exercise & Rehabilitative 
Sciences 
Susanne Smith, Professor Emerita, Nursing & Health Sciences 
Gary Stroebel, Professor Emeritus, Computer Science 
"At the Strongholds of En Gedi" by David R. Holsinger 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
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STUDENT SPEAKERS 
GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Jessica Wessa (morning ceremony) 
Spring 2006 graduate - Human Resources 
Management / Spanish 
Milwaukee, Wisconsin 
Beatrice Salisbury (afternoon ceremony) 
Spring 2006 graduate - Elementary Education 
Winona, Minnesota 
Roscoe C. Young II 
KMC Telecom, CEO 
Kenneth L. Gorman 
Acting Vice President for Academic Affairs 
Judith A Ramaley, President 
Steven Richardson, Vice President for Special Projects 
(morning ceremony) 
Christine Clements, Associate Vice President, Academic Affairs 
(afternoon ceremony) 
Gabriel Manrique, Acting Dean, College of Business 
Cecelia Rokusek, College of Education 
Troy Paino, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Nancy Jannik, Dean, College of Science and Engineering 
Justin Duane Dass 
Communication Studies 
Tyler, Minnesota 
Lynn Marie Unze 
Organizational Communication I Spanish 
Minnetonka, Minnesota 
Kim Dehlin Zeiher 
Director, WSU Alumni Relations 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Brendan Hom 
Music Education 
(see page 5 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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~raduate ©-tudies 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
~Aorter, Stephen Phillip 
English ................................................... ... Rochester MN 
v"Rohweder, Ann Catherine 
English ......................................................... Houston MN 
criollege of @7)usiness 
Bachelor of Arts* 
Chandler, Elizabeth Marie 
Economics ....................... Norwood-Young America MN 
+ George, Matthew R. 
Economics ................ .......................... La Grange Park IL 
:j: Hainje, Thomas John 
Economics ...................... ..................... Maple Grove MN 
Hanten, Paul M. 
Economics ............... ........................................................ . 
+ Oman, Anthony Ross 
Economics ... .......... .. ....................... Vadnais Heights MN 
Bachelor of Science* 
Abarca, Eduardo 
Accounting ..................................... East Los Angeles CA 
Ait Ali, Smail 
Management Information Systems ........... Rochester MN 
Alink, Nicole Renee 
Business Administration ......... .................. Rochester MN 
Amundson, Lacey Michelle 
Business Administration ....................... Wanamingo MN 
Anacabe, Joel Kevin 
Marketing ............... .. ................................... Warroad MN 
Antropova-Elder, Yuliya V. 
Business Administration ......................... .. ... ................... . 
Arendt, Brianne Lynn 
Accounting ............................................... Albert Lea MN 
Arens, Brenda Marie 
Business Administration .............................. Kellogg MN 
t Bentley, Janelle 
Accounting .......................................... ..... Burnsville MN 
Bickel, Jeffrey Daniel 
Business Administration ................. ............ McGregor IA 
+ Bischel, Connie Jo 
Marketing ..................................................... Bloomer WI 
Boddy, Travis Don 
Business Administration ........................... New Ulm MN 
+ Boysen, Mark Charles 
Accounting ................................................ ... Winona MN 
Broadwater, Shauna Marie 
Marketing ....................................... ............ Harmony MN 
Bruns, Angela Rose 
Business Administration ........ ................ Beaver Dam WI 
Buchmeier, Kyle Patrick 
Business Administration/Human Resource 
Management. ........... .... ............................... Crookston MN 
Bullert, Lora Beth 
Business Administration ...................... ...... Corcoran MN 
Chhetri, Rajeev 
Management Information Systems .... .. ........ Winona MN 
Christensen, Sally Ann 
Marketing/Finance ... ........................ ........ Albert Lea MN 
Christianson, Jessica Ann 
Business Administration ................. ............... Austin MN 
Conlan, David Thomas 
Business Administration ...................... Maple Grove MN 
Dale, Andrew Roy 
Marketing ................. ...................... ........... Champlin MN 
Daniels, Nate R. 
Business Administration .................... .. ...... Greendale WI 
Davis, Paula Sue 
Business Administration .................. ......... Lake City MN 
t Derby, Elaine Mae 
Accounting ........... ....... .................. ........... . Rochester MN 
Drake, Jordan James 
Business Administration ......................... West Salem WI 
:j: Eichhorst, Kaitlin Ann 
Business Administration/Human Resource 
Management .... .. ............................ ......... Rosemount MN 
+ Elinger, David Matthew 
Marketing/Spanish ......................... White Bear Lake MN 
Erlandson, Amanda Mae 
Marketing .......... ........ ..... ............... White Bear Lake MN 
t Faber, Deidra Lea 
Management Information Systems ... ................. Plain WI 
Fernando, Kovilage Bimal Malinda 
Business Administration .............. Seeduwa SRI LANKA 
Filla, Joseph John 
Business Administration .................. .............. Arcadia WI 
+ Fischer, Julia Debra 
Business Adminstration ...................... .... Sleepy Eye MN 
+ Fogelson, Jay Laron 
Business Administration ..................... ............ Byron MN 
:j: Gavin, Amy Kathryn 
Business Administration .................. .............. Lansing IA 
Gehring, Trevor Bruce 
Business Administration ........... ...... ..... Coon Rapids MN 
t Genosky, Joanne Elizabeth 
Human Resource Management/Business 
Administration ............................... ................ Fridley MN 
George, Michael David 
Business Administration ................ ................ Arcadia WI 
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George, Sarah L. 
Business Administration ................ White Bear Lake MN 
Gilmore, Garett Nelson 
Business Administration .................... .... Beaver Dam WI 
Harvala, Alicia Mary 
Business Administration ............................... Buffalo MN 
Hellenbrand, Brandon Joe 
Business Administration .................. .. ....... . Middleton WI 
Helm, Paul William 
Business Administration ............................ La Crosse WI 
Henry, Danielle Leslie 
Accounting ............................................ ....... Winona MN 
Hoffman, Kevan Robert 
Management Information Systems .... .... ...... Houston MN 
Hoover, Brian Gary 
Business Administration .............. ......... .... Rochester MN 
+ Horner, Jay Brian 
Marketing ................................... ........ North St. Paul MN 
t Hornick, Alayn Ashley 
Business Admimistration .................. ... Coon Rapids MN 
+ Houtsma, Jared Alan 
Business Administration ......... .Inver Grove Heights MN 
Hulkonen, Sherri Zoellen 
Accounting .. ........... .................................. Burnsville MN 
Hutchinson, Aaron Michael 
Business Administration ............ ............. ..... Jim Falls WI 
Jackelen, Daniel Edward 
Marketing ......... ....................................... .. Burnsville MN 
Johnson, Gina Marie 
Marketing ........... ...................... ........ ...... ..... Hayfield MN 
Johnson, Sarah Elizabeth 
Business Administration ................. ....... Chanhassen MN 
Jopp, Sarah Renee 
Finance ......... ................................... .. New Germany MN 
Kendall, Matthew Aaron 
Business Administration .......................... ... Hillsboro WI 
Kho, Kia Kheng 
Management Information 
Systems ................. Kuching (SARAWAK) MALAYSIA 
Kimondo, Catherine K. 
Accounting ............ ............................... .... Nyeri KENYA 
+ Klaas, Bartholomew John 
Management Information Systems/Business 
Administration ....................................... ...... Lancaster WI 
Klawiter, Aaron Edward 
Marketing ........... ............................. .............. Nodine MN 
Kleinbeck, Miranda Sue 
Business Administration/Human Resource 
Management ........ ..... ..................... ..... .... ...... Savage MN 
t Knuth, Kyle Robert 
Marketing ......................................... ..... Round Lake MN 
Kuntz, Katie Lynn 
Marketing ........... ....................................... Rochester MN 
Larson, Mathew William 
Marketing ......... ......... ....................... .... ....... Andover MN 
Leadley, Brian Joseph 
Accounting/Business 
Administration .... ..... ........................... Whitefish Bay WI 
Li, Jane Chen 
Accounting .......... ............................................................ . 
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Lingen, Brian John 
Marketing ............................................. Bloomington MN 
Littmann, Jeremiah Herbert 
Marketing .. ............................ ..... ................. Delafield WI 
t Loeffler, Eric Arden 
Finance .................. ........................ ............ Caledonia MN 
Loes, Ryan Thomas 
Business Administration ...... .............................. Ames IA 
Makepeace, Carolyn Elizabeth 
Marketing ....... .... ........................... ..... St. Louis Park MN 
Malenke, Sarah May 
Business Administration ...................... Fountain City WI 
t Marchildon, Juliet Elisabeth 
Accounting/Business Administration ....... Lindenhurst IL 
+ Marin, Holly Ann 
Business Administration/Human Resource 
Management .......................... .................... ... Winona MN 
t Marsh, Michael Lawrence 
Marketing ............... .................. ................... Richmond IL 
McCullick, Joshua John Martin 
Marketing ............ .. ...................... .. ................ De Soto WI 
Mehroke, Ranajit Singh 
Business Administration/Management Information 
Systems .......... ............... ...... Kuala Lumpur MALAYSIA 
Melius, Susan Elizabeth 
Business Administration ........... .. ........................ Lodi WI 
Menard, Brian M. 
Business Administration ............ .... ........... Eau Claire WI 
Mitchell, Kyle David 
Management Information Systems .. .. .......... Kenosha WI 
t Mohn, Amber Lynne 
Business Administration/Human Resource 
Management ............................. .......... ............ Lansing IA 
Moore, Nathan Carl 
Accounting ...... ............. ............ .............. Maplewood MN 
t Mrozek, Jane M. 
Marketing ................ ................................... St. Cloud MN 
Murphy, Michael Joseph 
Marketing ....... ............................................. .. Savage MN 
t Murphy, Ryan Michael 
Business Administration .......... ............... ... Middleton WI 
t Neuman, Mary Beth 
Accounting ................................... ............ Saint Paul MN 
+ Ott, Donald Gerard 
Business Administration ........ .... .. ............... Houston MN 
t Pairolero, Barbara Jean 
Business Administration ............. .............. Rochester MN 
Palu, Siulolovao Marie 
Business Administration ........ ... ..... ....... Rohnert Park CA 
Perera, Mudalige Lashan 
Management Information Systems .................................. . 
Pikop, Kathryn Joyce 
Business Administration .............. .......... Elbow Lake MN 
Poleschuk, III, Nicholas Alexander 
Marketing ...... ..... ........................ ...... ........ . Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Pulver, Mallory Kay 
Human Resource Management.. ................. .... Tomah WI 
Rahinan, Sayeed 
Management Information Systems .............. Winona MN 
+ Rask, Emily Rebecca 
Accounting ............... ................................ Woodbury MN 
Redner, Daniel Francis 
Business Administration ......... .Inver Grove Heights MN 
Reining, Tracey Claire 
Marketing ............................................... St. Michael MN 
Reynolds, Joseph P. 
Management Information Systems .Arlington Heights IL 
Rolsch, Heather Marie 
Accounting ................................................. .... Blaine MN 
Ross, Andrew John 
Marketing ............... ............................. Lester Prairie MN 
* Samson, Kimberly Nicole 
Finance ............................................................ Huntley IL 
Schiebe, Cassandra Louise 
Business Administration ........................... Plymouth MN 
t Schoenbeck, Erik Douglas 
Accounting .......................................... Apple Valley MN 
* Schrupp, Melissa Marie 
Accounting ..................................... ............ Excelsior MN 
Schuetz, Christopher Eliot 
Business Administration ........................ Farmington MN 
Schweisthal, Brock Metzen 
Business Administration ............... .... Chippewa Falls WI 
Sebo, Ashley Marie 
Finance .......................................................... Dakota MN 
t See, Sang 
Business Administration ........................... Rochester MN 
Seeger, Ashley Marie 
Finance .................................................. Eden Prairie MN 
Shepherd, Jana Lynn 
Business Administration ............. ........... Stewartville MN 
* Shoemaker, Kristina May 
Human Resource Management ................. Eau Claire WI 
Smith, Audrey June 
Business Administration ...................... Apple Valley MN 
Smith, Misty 
Accounting .................................................. Hayfield MN 
t Sperger, Matthew James 
Accounting ............... ...................................... Durand WI 
Springer, April Kristen 
Business Administration/Human Resources 
Management... ........................................... . Big Lake MN 
+ Stenzel, Sam Weaver 
Marketing ................. ............................. Minneapolis MN 
Stepka, Nicole Mary 
Business Administration ..... .................. New Prague MN 
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Stoddard, Joseph Scott 
Business Administration ......... ....... White Bear Lake MN 
Ties, Rachel Mae 
Human Resource Management ..................... . Omaha NE 
Timm, Vanessa Marie 
Accounting ........................................... ... .. Rochester MN 
+ Trepanier, Rebecca Jean 
Human Resource Management ................. Stillwater MN 
Vele, Neila 
Accounting/Finance .................................. Rochester MN 
+ Volkman, Alicia Leigh 
Marketing ................................................... Lewiston MN 
Walleser, Shannon Dawn 
Business Administration/Human Resource 
Management .......... .. ..................... ........ ..... .. Houston MN 
+ Washena, Casey Matthew 
Management Information Systems ......... .. Owatonna MN 
Weaver, Shannon Lyn 
Accounting ................ ............... ... ................ . Winona MN 
+ Weidall, Quinn Allen 
Business Administration ....................... New Prague MN 
Weise, Chad Adam 
Business Administration ..................... . St. Paul Park MN 
Wernick, Christopher Michael 
Marketing ............. .. .. ........................ ... ............ Eagan MN 
+ Wessa, Jessica Ruth 
Human Resource Management ......... ....... Milwaukee WI 
t Whiting, Shane Daniel 
Business Administration ........................... Rochester MN 
t Wienhold, Sarah Elizabeth 
Business Administration ............................ St. Cloud MN 
t Wienkes, Brandon D. 
Management Information Systems .. ........ Dodgeville WI 
Williams, Michael Richard 
Management Information Systems ..... Cottage Grove WI 
Wischer, Andrea Nicole 
Business Administration ........................ ......... Merton WI 
+ Wonn, Jennifer Lynn 
Human Resource Management.. ................. Hillsboro WI 
t Woyczik, Christine Carol 
Human Resource Management ...... ......... .. ... Winona MN 
Yang, Khong Meng 
Finance .................................................. Robbinsdale MN 
Zanoni, Louie Serafino 
Business Administration .............................. Madison WI 
+ Zett, Crystal Nicole 
Business Administration ......... .................... Janesville WI 
~allege of ~iberal ©%ts 
Associate of Arts* 
Barnes, Amanda Susan 
General ..... ..... ..................... ................... ..... Galesville WI 
Berens, Laura Jean 
General.. ................................................ . La Crescent MN 
Brown, Nikki Sue 
General ....................................................... Lewiston MN 
Klingelhutz, Ryan James 
General. ....................................................... Waconia MN 
Meier, Michelle Lynn 
General ...................................................... ... Winona MN 
+ Moore, Robyn Lynn 
General ............................. ........... ............ ........................ . 
t Rasley, Katherine Janet 
General ........................................... .... ..... Deer River MN 
Young, Laura Beth 
General ....................................................... La Crosse WI 
Bachelor of Arts* 
Adank, Michelle Lynn 
Mass Communication ................ ....... ............ Winona MN 
+ Anderson, Kyle John 
Art ............................................................... Lancaster WI 
+ Arne, Allison Michelle 
Art ............ .......................................... .. Cannon Falls MN 
Austing, Nicole Marie 
Professional Studies ....................... .. ........ Woodbury MN 
t Bakeberg, Amber Anne 
Mass Communication .......................... West St. Paul MN 
Bambenek, Margaret Anne 
Mass Communication ........ ........................... Winona MN 
t Barthel, Brenda Kay 
Art ........................................................ Maple Grove MN 
Beckman, Theresa Lorraine 
Mass Communication ....................... Fox River Grove IL 
+ Berndt, Misty Marie 
Psychology ...... ........................ .......... ... ..... Rochester MN 
Bird, Sarah Jane 
Art ....... ........................................................ Houghton MI 
t Bishop, Rebecca Lynn 
Theatre/English ........................ ......... .................. Niles IL 
Bobek, Kyle Raymond 
Mass Communication .......................... ..... Saint Paul MN 
Bocian, Meredith V. 
Mass Communication ........................... Lake Geneva WI 
+ Bowe, Andrea Christine 
Mass Communication .. .................. Brooklyn Center MN 
Brahm, Lauren Elizabeth 
Art.. ................................................... ........ Elm Grove WI 
+ Bucksa, Zoaron Mari 
Communication Studies ................................ Fridley MN 
+ Burgoyne, Jessica Lauren 
Communication Studies ............... .. .... ........... Wausau WI 
Cacich, Elizabeth Adele 
Spanish .............. .................. ................ Apple Valley MN 
t Cari, Joseph Neal 
Mass Communication ................................. .. Redding CA 
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Carlson, Kaitlin Marie 
Mass Communication ............. ............. Bloomington MN 
Carpentier, Elizabeth Anne 
Art ............... ................................ .. ... ....... . Northfield MN 
Carson, Sarah Michelle 
Spanish ............. ....................................... ............. Cary IL 
Cesaretti, Nicholas John 
English ..... ....................................................... Chicago IL 
Chadbourn, Jayme Lynn 
Art .................... .................................... ........ Winona MN 
Chapiewsky, Julie Ann 
Communication Studies ......................... ....... Cashton WI 
Devroy, Sheri Lynn 
Psychology .... ..................................... West Concord MN 
+ Doepping, Megan Louise 
English ...................... ... .. ....... ............ ........ Rochester MN 
Doublette, Lynnea Monique 
Psychology .. ....... .. ..................................... Rochester MN 
Drinkwine, Joleen Marie 
History ........ .. ...................................... ........... Holmen WI 
+ Dybing, Gabriel Nels 
English .................................. ... ........... .......................... ... . 
Elias, Kacey Lyn 
Psychology .................................. ......... Cannon Falls MN 
+ Elizondo, Lauren Marie 
Mass Communication ................. ............ So. St. Paul MN 
t Engelsma, Allison Elzanita 
Theatre ....... ....... .. ................. ................. ..... .. . Rockford IL 
Erlandson, Amanda Mae 
Spanish ........ .... ... ................ ..... .. ... . White Bear Lake MN 
Fanene, Eric Patrick 
Mass Communication ............. .... ............ Burlingame CA 
Farrey, Brandon Wayne 
Psychology ....... ........................... ..... ...... ..... Lancaster WI 
+ Foreman-Krall, Lora Beth 
English ..................................... ... .................. Winona MN 
+ Frain, Meghan Colleen 
Mass Communication ........ ....................... Rochester MN 
Fratzke, Christian Jean 
Psychology ........................................ ........... Winona MN 
Fride, Ginger Rebecca 
English ........ ...... ... ...................... ............ Stewartville MN 
Fuller, Jenna Lindsay 
Mass Communication ........... ..... ..................... Verona WI 
Gardner, Andrew Charles 
Mass Communication ............ .. ...... Wisconsin Rapids WI 
t Gaster, Amber Louise 
English ... ...... ............................ ................ Sioux Falls SD 
t Gates, Cathleen Gillette 
Professional Studies ............ .... .................. Lake City MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Gjerde, Megan Elizabeth 
Mass Communication .......................... Bloomington MN 
t Glimpse, James Edward 
Psychology ....................................... Minnesota City MN 
Goeske, Lindsay Jean 
Mass Communication ................................ St. Charles IL 
+ Grabau, Kaiya Lynn 
Professional Studies ..................................... Hartland WI 
+ Graf, Leticia Gallina 
Mass Communication ............................... Rochester MN 
Graner-Glomski, Alicia Bernice 
Mass Communication ............................ Stewartville MN 
Green, Marisa Beth 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Greening, Lucas John 
Mass Communication .............................. Woodbury MN 
Greenslade, Timothy Allen 
History ...................... ..... .......................... Pine Island MN 
Groen, Theresa Jane 
Mass Communication ... ............................ Marshfield WI 
Hagen, Andrew Augusto 
English ...................... ................................. Plymouth MN 
Halfen, Stephanie Ann 
Psychology ........................................ Cottage Grove MN 
:j: Haller, Susan Lynn 
Music .............................................................. Jordan MN 
Hanzel, Christine Alexia 
Professional Studies ... ............................... Rochester MN 
Harrington, Nichole Lea 
Psychology ................................................... ... Eagan MN 
t Harshbarger, Kathryn Ann 
Law and Society ... ................................. . Fond du Lac WI 
+ Harty, Gretchen Marie 
Psychology ............................................ New Prague MN 
Heichel, Stefanie Marie 
Political Science ..... ....................................... Osceola WI 
+ Henry, Shanae Ashley 
Art ........................... .. ............................... .Lake City MN 
Hibbing, Carline Lynn 
Communication Studies ......................... Farmington MN 
Hoskins, Heather Lee 
Mass Communication ............................... Champlin MN 
:j: Hovey, Sarah Marie 
Mass Communication ............................. .. Rochester MN 
+ Howard, Heather Marie 
Mass Communication ..................................... Eagan MN 
:j: Hunziker, Adam John 
English ...................................................... Rochester MN 
Hyland, Tali Marie 
Political Science ...................... ........... Spring Valley MN 
Indra, Elizabeth Ann 
History ...................... .................................. .. Winona MN 
Jacobs, Brita Jo 
Art .................................................. Brooklyn Center MN 
Jacobson, Emily Marie 
Communication Studies .... ......................... La Crosse WI 
Jankowski, Ava Louise 
Art ............................................................ Green Lake WI 
:j: Jargo, Kathryn Elizabeth 
Psychology ................ ............................. Mahtomedi MN 
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:j: Jennings, Jr., Gregory Allan 
Theatre ..................... ................. ........... ... ........ Chetek WI 
Jensen, Trey Howard 
Psychology ...... ................................. Grand Meadow MN 
Jerding, Samantha Renee 
Art ................. ................................................. Addison IL 
t Johnson, Amy Christine 
Psychology ............. ..................................... .... Racine WI 
Johnson, Daniel Merle 
Professional Studies ............................ ..... Wauwatosa WI 
+ Johnson, Janna Jean 
Psychology ................................................. Rushford MN 
Kane, Melissa M. 
Mass Communication .................... White Bear Lake MN 
Kawecki, Kimberly Ann 
Mass Communication ...... ...... ............. ....... Waukesha WI 
Keller, Laurie Jean 
Psychology ........ ....................................... Owatonna MN 
Kimondo, Jacqueline Njoki 
Psychology ..... ........................................... Columbus OH 
Kleckner, Timothy Charles 
Political Science ................................. .......... ..... .Itasca IL 
Klotz, Matthew Steven 
Mass Communication ......... ..................... Lanesboro MN 
Knauff, Andrew Mark 
Theatre ...................................................... . Valparaiso IN 
Knowles, Amanda C. 
English ........................................................ Hillsboro WI 
Koch, Sherry Lynn 
Communication Studies ...................... ......... Winona MN 
t Kramer, Mary T 
History ................ .......................... ........... St. Charles MN 
Kuzenski, Steven James 
Mass Communication ............ Hortonville/Fall Creek WI 
LaBelle, Jennifer Lynn 
Sociology ....................................... .. ............. Winona MN 
+ Lacher, Aaron 
Political Science/Public Administration ...... Winona MN 
t Lang, Sarah Racine 
Mass Communication ..................... .Inver Grove Heights 
Larson, Joyce Ruth 
Professional Studies ................................... Waukesha WI 
+ Latek, Courtney Lynn 
Music .................... ............................. ......... Glen Ellyn IL 
Lau, Jr., Dennis Richard 
Professional Studies .... ............................ Schaumburg IL 
Lau, Sze-Yee 
Mass Communication .. .Johor Bahru Johor MALAYSIA 
Lenort, Betsy Sue 
Art ................ .............................................. Fairmont MN 
Le Pine, Elizabeth Anne 
Mass Communication ............................ Germantown WI 
Lesczynski, Rachel Ann 
Sociology ............. ................................. ........ Hartford WI 
Lewis, Ryan Charles 
Psychology ............................................... Burnsville MN 
:j: Libera, Carrie E. 
Mass Communication ................................... Winona MN 
Loger, Laura Jean 
Spanish ............... ..... ...................... ............... Victoria MN 
+ Lundberg, Jennifer Kristine 
Mass Communication .... ................. .... ....... .... Duluth MN 
t Magnuson, Jennifer Susan 
Psychology ....... ..... ... ..... ........ ....... Columbia Heights MN 
+ Maravelas, William Joseph 
Mass Communication .......... ..... .. ..... ..... ... .. La Crosse WI 
:j: Marchildon, Juliet Elisabeth 
English .. .. .... ......... .. ....... ... ..... ...... .... ..... ..... Lindenhurst IL 
+ Matsuda, Risa 
Professional Studies .. ..... ..... ..... ... ... ... ......... ...... ...... ........ . . 
May, Heather Marie 
History .. ... ........... ................. .... ...... Mendota Heights MN 
McClanahan, Erik Martin 
Mass Communication .. ..... ........ .... . White Bear Lake MN 
+ McNeil, Lauren Elizabeth 
English ... ... ...... ... .... ..... ... ... ... ... .... ... ...... ..... Rochester MN 
Michaelson, Sarah Marie 
Political Science/Global Studies ..... ..... Bloomington MN 
Miller, Stacy Lynn 
Sociology ...... .... .. .... ..... ...... .... .. .. .... White Bear Lake MN 
Mogren, Brian Patrick 
Mass Communication .... ..... .. .... ... ...... Cottage Grove MN 
:j: Mork, Jason William 
Law and Society ... .......... ... ... .... ... ...... ... ... .. ........... Iola WI 
Morrison, Briana Mae 
Mass Communication .. ... ..... ... ..... ........ .... ........ .... ........... . . 
Mosser, Jeffrey August 
Psychology ffheatre .. ... .. .... ...... ........ ...... .. ... .. Waseca MN 
Mueske, Heidi Lynn 
Professional Studies .... ...... .... ... ..... .... ... ... St. Charles MN 
Muto, Kaori 
Art ..... .... .. .... ....... .. ...... ....... ..... ..... ....... Akita-City JAPAN 
Nauman, Lindsay Jean 
Spanish ................. ...... ... .. ... ....... ... ... ... .......... Truman MN 
+ Neumann, Nicole Katherine 
Mass Communication ... ... .... ..... .... .... ...... . Annandale MN 
t Obieglo, Meghann Leigh 
Mass Communication ... ... .... ......... .. .... ... .... ... Winona MN 
Olafson, Jennifer Lynn 
Mass Communication ... ... .. ... ... .......... .... ... .. . Oakdale MN 
:j: Olson, Brian Richard 
Mass Communication .. .... .. .... .. .. ....... .. ...... Rochester MN 
Olson, Robert Jens 
Psychology .... ...... ...... ....... ....... ..... ... ....... Beaver Dam WI 
t O'Malley, Jamin Manor 
Theatre ........... .... ..... ... ...... .. ...... ..... ..... ... .... Northfield MN 
+ Overman, Julie Lyn 
Mass Communication ... ....... ..... .. .... Black River Falls WI 
Pape, Elisa Oralia 
Sociology ..... ........ .. .... .. .... ..... ...... ... ... ... ...... .. Renville MN 
Papendieck, Amanda Joy 
Mass Communication .. ... ....... .......... ........ . River Falls WI 
t Parkinson, Jill Renae 
Sociology ... ......... ..... .... .... ........ ........ ... .. Buffalo Grove IL 
Parma, Robert Paul 
Communication Studies ..... .... ..... .. .. .. ....... ... . Winona MN 
Passehl, Cheyenne Marie 
History ..... ... ... ....... ..... .. ... .. ..... .. ... .. ...... .. Rollingstone MN 
Patnaude, Alison Amber 
Mass Communication ........ .. .... ..... .... ... .... Whitewater WI 
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:j: Paulson, Katrina Marie 
Psychology .... ..... ... ..... .. .... ..... ....... ..... Cottage Grove MN 
Peters, Jiani Christina 
Psychology ........ ... .... ........ .. ................ .... ... ......... .......... ... . 
+ Platt, Amanda Jean 
English .. ... .. .... ... ...... ............. ........... .... .... ... Lakeville MN 
Quehl, Benjamin August 
History ....... ... .... .... ..... .... .. ..... ..... ... ........... Shoreview MN 
Ramsey, Allen Dale 
History .... ........ ... ... ... .... .... .... ..... ... .. Blooming Prairie MN 
Rasmussen, Kristen Elizabeth 
Psychology ...... ... ........... ........ .. .... .. .... Brooklyn Park MN 
Ray, Adam Thomas 
Political Science ... .. ...... .. ... ... ... .. .. .... ..... ... .... Hastings MN 
Reese, Kelly Marie 
Psychology .... ... ...... .. .... ..... ..... ....... ...... .. ... . Rochester MN 
+ Reinke, Nicole Anne 
Sociology ..... .... .......... .... .. ......... .... ..... ..... .. Rochester MN 
+ Ricci, Sarah Beth 
Mass Communication .. .. ... ... .... ..... ....... ... Cumberland WI 
Richards, Paul Fredrick 
History .... .. .. .. ...... .. ....... ................... .. ..... .... Ellendale MN 
Richardson, Colin Peter 
Professional Studies ... ..... ........... .... ............. ... .... Ames IA 
Root, Teri Jo 
Mass Communication ...... ... ... ... ... .... ...... ....... Preston MN 
t Roraff, Jill Katherine 
Professional Studies ..... .. .... ... .. .. .. ..... ....... ... .. Winona MN 
Rowan, Matthew Raymond 
History .... ........ ...... ..... ....... ....... .. ....... ..... ... .. Hastings MN 
Rundquist, Miranda 
Mass Communication .... .. ... .. ... .. .. ...... ....... ..... .. .... .... .... ... . . 
Sabot, Kyle Jacob 
Mass Communication ... .. .. .. .... ..... .......... Arden Hills MN 
+ Salisbury, Patricia Jo 
Mass Communication .. .. ...... ..... .... .. ..... .. .. Albert Lea MN 
Scheffen, Brooke Lea 
Mass Communication ...... ..... ... ..... ... ...... .... .. .. Hudson WI 
Schmaltz, Laura Beth 
Art ... .... ... .. ... .. ..... ....... .. ............ ..... .... ..... .. ..... Winona MN 
t Schneider, Brian William 
Psychology (Honors in Psychology) .. ............... ............ .. . 
t Schulz, Danielle Marie 
Mass Communication .. .. ...... ..... .. ....... .. ... Farmington MN 
Selbitschka, Christopher John 
Mass Communication ........ ......... .. ..... ...... Shoreview MN 
Sharstrom, Dustin James 
Mass Communication ... ..... ..... ............ .... ... .. Willmar MN 
+ Sheehan, Kristopher Thomas 
Sociology ....... ............... ........... ..... ... .. .... La Crescent MN 
Simmons, Rebecca Ann 
Psychology ... .. ........... ....... .. .. ..... ..... ...... .. Hutchinson MN 
+ Smith, Carolyn Marie 
History ........ ..... ..... ..... ... ..... .... .... ... ... .. ... .... Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Soukaseume, Susan Sandra Arms, Jennifer Lynn 
Professional Studies ....................... .. Prairie du Chien WI Paralegal ................. ................. .......... ... .. .... Galesville WI 
t Stanek, Heather Marie t Atkins, Sara Luanne 
Mass Communication ......................... ........ Hillsboro WI Paralegal/Criminal Justice ............... Prairie du Chien WI 
+ Steck, Andrew Nathaniel Atkins, Tiffaney M. 
History ........................... ........................ .... Plymouth MN Social Work .. ....................... ............... Camp Lejeune NC 
Syme, Nichole Yvonne + Bonelli, Maria Consuelo 
Art ............................... .......................... .... Rochester MN Criminal Justice ................................... Apple Valley MN 
+ Taitt, Megan Ann Bonkrude, Karissa Kay 
Mass Communication ................ .......... Maple Grove MN Social Work ....... .. ................................... Prairie Farm WI 
Tauscher, Krista Marie Brinkman, Angela Kay 
Global Studies ....................................... Minnetonka MN Social Studies (Teaching) ............... .. ..... ... Lake City MN 
:j: Thill, Megan Louise Broll, David Wayne 
Communication Studies ...... ........ ............ . Sheboygan WI Criminal Justice ................................. ........... Winona MN 
Thorson, Stephanie J. Bufkin, Andrea Kate 
Psychology .. .................................. ... ......... . Rushford MN Social Work ..... .................... ......... .......... ....... Mound MN 
t Van Tassell, Nicole Suzanne Burbank, Jeffrey David 
Mass Communication ............... ............... Marysville WA Criminal Justice .......................... .............. Owatonna MN 
t Vien, Christina Ann + Chang, Vang 
Communication Studies ............... ....... .... East Bethel MN Social Work .................................. .. .......... Rochester MN 
Wadewitz, Jennifer Lynn + Cole, Heather Joy 
Art .................................... ................ ............ Winona MN Social Work ............ .. .................. ..... ........ . Rochester MN 
Wagner, Nathan Tyler + Czapiewski, Sara Marie 
Theatre ...................................................... Owatonna MN Social Work .............................................. Plainview MN 
t Walker, Elle Mae t Dennison, Neil Kerry 
Psychology ............ ................. ............. Zumbro Falls MN Social Work ............................... .............. . Rochester MN 
Ward, Erin Marie :j: Disinski, Mary Ann 
Psychology ........................................ ..... Farmington MN Music (Teaching) ........................... ........... Elk River MN 
t Weaver, Jennifer Teresa Dwyer, Casey Marie 
History .................... .............................. Rollingstone MN Social Work ............. ............... ................ ......................... . 
+ Welker, Emily Jean + Ferries, Michelle Louise 
Organizational Communication ........... Coon Rapids MN Social Work .. ................. ................. Black River Falls WI 
+ Wendt, Megan Suzanne :j: Florez, Robert John 
Art ........................................................... ... Stillwater MN Criminal Justice ........................................... . Billings MT 
+ Wessa, Jessica Ruth t Glimpse, James Edward 
Spanish ................................................. .... Milwaukee WI Social Work ....... .......................... ..... Minnesota City MN 
t W ethem, Sarah Elizabeth t Gottschalk, Lindsay Jean-Nihart 
English/History ..... .. ........................... South St. Paul MN Social Work ................................ .... .......... Rochester MN 
:j: Wetzler, Breanna Rose Granahan, Meghan Ann 
Communication Studies ........................ .. .... .Jackson MN Criminal Justice .. ......................... ....... Spring Valley MN 
Williams, Michael Richard Greve, Melissa Kay 
Mass Communication ............ ............. Cottage Grove WI Social Work ................................. ...... ... Worthington MN 
Wittkop, Erin Linda Guenther, Cory Michael 
Communication Studies/English ............ ... .. Houston MN Criminal Justice ................. ............................. Tomah WI 
Wold, Mollie Beth Hahn, Don Lynn 
Psychology ............................................. .... St. Cloud MN Social Work ..... ................................ ........ ..... .................. .. 
t Wood, Jacqueline Halterman, Jennifer Mary 
Psychology ........... .... ................................ Sioux Falls SD Criminal Justice/Psychology .................. ... Eau Claire WI 
+ Wurst, Angela Marie Hancuch, Justine Marie 
Mass Communication ............................. ......... Cedar MN Criminal Justice ............... ............ ............ .. Princeton MN 
Ziegler, Kristi Lee Haugen, Michael Ryan 
Professional Studies ............................. ..... Rochester MN Criminal Justice .......................................... Hayfield MN 
t Zieske, Carissa Elizabeth + Hefel, Phillip Leigh 
Communication Studies ............................. .. Winona MN Criminal Justice ........................................ Fennimore WI 
Zimmer, Andrea Jordan + Hehenberger, Adam Richard 
Mass Communication ...... .................... Apple Valley MN Criminal Justice ...... ..................... ...... North Freedom WI 
Zuber, Rebecca Ann Hettinga, Christene May 
History .................. ...................................... . Mondovi WI Art (Teaching) ... ........................................ Rochester MN 
+ Hislop, Heather Marie 
Bachelor of Science* Social Work ................................. ........ Apple Valley MN 
+ Alwes, Megan Elizabeth Ho, Alison Elisabeth 
Social Work ............................ ....... Blooming Prairie MN Social Work .................................. ............. Pewaukee WI 
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Johnson, Krista Kay 
Social Work ..... .. .... ....... ..... ........ .. ........ .. Stewartville MN 
Kafka, Nathan D. 
Social Work .... ... ..... .. ..... .... ........ .. .......... .... .. Appleton WI 
:j: Kalis, Tasha Danyelle 
Music (Teaching) .... .... ..... .... .... .. ....... ... .... ... . Waldorf MN 
Kasten, Angela Lee 
Social Work ..... ... ... .. .... ... ....... .... ...... ... ... ..... .... Byron MN 
:j: Klinger, Jacob Edward 
Spanish (Teaching) ... ..... .. ..... .. .Inver Grove Heights MN 
+ Klinger, Kassandra Lynn 
Criminal Justice .... .... ..... ..... .. .. .. ... ... ... .... .. ..... Winona MN 
+ Knutson, Katie Alison 
Criminal Justice .. ... ........... ..... .. .. ... ... ..... .... . Ostrander MN 
t Kohrs-Apley, Jennifer Lynn 
Social Work .. .... .... .. .. .... ... ..... .. ...... ..... .. .... . Lake City MN 
Krause, Joli Ann 
Social Work ......... .. ..... ... ... ... ............. . West Concord MN 
:j: Krause, Katie Lynn 
Social Work ...... .. ... ...... ... ... ... ......... ...... Zumbro Falls MN 
Landers, Noah Philip 
Criminal Justice ... .. .... .. .... .. ... ...... .. ..... .. .... . Red Wing MN 
+ Lary, Brian Patrick 
Criminal Justice ........ ...... ...... ...... ....... ..... Cross Plains WI 
+ Lea, Andrew Douglas 
Criminal Justice .... ..... .. ... ........ .......... ... .... Lanesboro MN 
+ Leslein, Justin David 
Criminal Justice ... .... .. ........... ..... ..... .. ...... ... ... Dubuque IA 
+ Lewison, Gena Lee 
Criminal Justice ......... .... .... ..... ..... .. ...... .. Coon Valley WI 
t Lidberg, Anne Marie 
Social Work ... .... .. ......... .. ... ... ... ..... ... ...... Maplewood MN 
Louks, Rebecca Sue 
Social Work .. .. ..... ... ........ .... ..... .............. .. . Owatonna MN 
t Lund, Abby Kristina 
Social Work ......... .. .. ... ... .... .... ..... ... ... .... ... .. Stillwater MN 
Lunsford, Nichole Marie 
Social Work .... .. .... ... ... ...... ..... .. ... .. ........ ... ..... . Arcadia WI 
Matejka, Denise Marie 
Criminal Justice .... ....... .. ..... ..... .... ... .. ... .. ....... Winona MN 
McShea, Kathryn Elizabeth 
Art (Teaching) .. ............ ........ ...... ... ... .... .. .. ...... . Batavia IL 
Mielke, Heather Rae 
Social Work .. ... .......... ..... .. ... .... ... .... ......... . Rochester MN 
Miller, Jill Marie 
Social Work ........ .... .... ... .... .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. Plainview MN 
Moore, Amber Jean 
Art (Teaching) ......... ........... .... ... .... ... ........ . Green Bay WI 
:j: Moses, Katherine Marie 
Social Work. ......... .. .... ........ .... ... ....... .. New Brighton MN 
Novotny, Jennifer Jean 
Social Work .. .. ..... .............. .. .. .. ..... ... ...... New Prague MN 
:j: Perrine, Amanda Heather 
Social Work/Spanish .. .. .... ........ .. ... ..... .. ..... . Sherbum MN 
t Peters, Amanda R. 
Paralegal ....... ... ........ ... .. ...... ... .. ..... ........ ..... Little Rock IA 
Poirier, Beth Lea 
Art (Teaching) .. .... .... ..... ............ ... .... ............ Bloomer WI 
Rinn, Katie Lea 
Criminal Justice ...... ....... .. .......... ... ... ............. Winona MN 
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Rommes, Jessica Lynn 
Social Work ........ ... .. ..... .. ..... .. .. ..... .. ....... .. . Caledonia MN 
Sherwood, Adria Micaela 
Social Work .. ........ .... ..... .. ..... ... .... ....... ........ . Luverne MN 
+ Smith, Jonathan Bruce 
Criminal Justice .. ..... ..... .... ... ... ... ..... ..... .... ... . Onalaska WI 
+ Snider, Heather Ann 
Paralegal ... .... .. ..... ..... ..... .... ... .... .... .......... ... .. Cologne MN 
:j: Sotir, Danielle Marie 
Spanish (Teaching) .... .. ... ... ... .. ... ............... ... Plainfield IL 
+ Speckel, Sarah Jane 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ....... ... ... .. ...... ..... ........... Delano MN 
Spilman, Jaime Rose 
Social Work .. ..... ........ ......... .... .. Kasson-Mantorville MN 
t Stenson, Amy Michele 
Social Work .... .. ....... ... ........ ..... ..... .. ..... .. .... . Marshall MN 
:j: Swenson, Carrie Ann 
Social Work ............ ... ....... .. .. ..... .. .. ............. ... . Mabel MN 
Swenson, Rachel Claire 
Paralegal ....... ....... ........ ........... ......... ......... ... Hastings MN 
Tointon, Allison Marie 
Paralegal. ..... ... .... .. ...... .... ... ... ..... .. .... ....... ... ... ... Byron MN 
Tollefson, Laura Jean 
Criminal Justice ...... ... .... .. ... ....... .... .. .. ...... . Caledonia MN 
:j: VanBockem, Kristen Maureen 
Social Work ... ..... ..... ... .... ..... ....... ... ........ ... Sioux Falls SD 
Vannoy, Justin D. 
Criminal Justice ......... ....... ....... .. ..... ..... .. Cedar Rapids IA 
Vargas, Gabriel Tyler 
Social Work ... .. ...... .. ... ..... .......... .... .. ........ Northwoods IA 
:j: Vittum, Jessica Harris 
Social Work ..... ....... ... .... ..... ........ .... ... .. Maple Grove MN 
t Walker, Elle Mae 
Social Work .. .... ... .... .... ... ... ... .... .. ...... ... Zumbro Falls MN 
Welscher, Melissa K. 
Criminal Justice ....... ..... ... ..... .. ..... ........ ............ .. ..... .. .... .. . . 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Master of Science* 
,,,Aratchy, Donald D. 
Community Counseling ......................... ... ....... Elgin MN 
yl)arling, Tina Rossalie 
School Counseling .......................................... Mabel MN 
y.Gerke, Kathryn Elizabeth 
School Counseling .......................................... Tomah WI 
v<Jruis, Megan Elizabeth 
School Counseling ....................................... Winona MN 
.,IH1sel, Jeannine Anderson 
School Counseling ................................. ........ Lansing IA 
vKyte, Jon Russell 
Educational Leadership ............................... . Winona MN 
yl,assen, Gayle Kathryn 
School Counseling .... ... ................................ Onalaska WI 
vMarsolek, Catherine Ann 
Professional Development ....................... .... Winona MN 
v'Meyer, Jessica Marie 
School Counseling ..................................... Wabasha MN 
.fi.oddel, Mary Esther 
Educational Leadership ............................ Sioux Falls SD 
vSather, Kresta Lee 
Community Counseling .................... ........... Winona MN 
/Severson, Christine A 
School Counseling .................................. West Salem WI 
vfippery, Bobbie J. 
Professional Development ................ ......... La Crosse WI 
Vfurner, Mary L. 
Community Counseling ......................... .... La Crosse WI 
Vfang, Pengju 
L Educational Leadership ................................ Winona MN 
v'L.11les, Jami Lynn 
Educational Leadership .................... .... ........... Logan UT 
Specialist* 
v{:ain, Barry John 
Educational Leadership ......................... .. Beldenville WI 
vKirby, Shirley A. 
Educational Leadership ..................... .............. Calmar IA 
'TJollege of@?Vursing and @!ltealth @Sciences 
Master of Science* 
.,,,Hackman, Kellie Ann 
Nursing ................................................. Independence WI 
~orne, Savanna Christine 
Nursing .......... ....... ....... ..... .......... ...... .... ..... Rochester MN 
\)"')ascher, Kayla Dale 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
, prnsch, Susan Esther 
v Nursing ......................................................... Winona MN 
.,,.Gohmann, Tracey Lea 
Nursing ................. ... .................................. Rochester MN 
V'.fennissen, Yolanda Ann 
Nursing ......... .................... ........................... Oronoco MN 
v1ohnson, Barbara Louise 
Nursing ............ ....... ....................... ................ Holmen WI 
\/.Johnson, Donna Colleen 
Nursing ................ ... ......................................... Eyota MN 
v.fohnson, Elisa Marie 
Nursing .......................................... ............ Rochester MN 
,.Johnson, Lynn W. 
Nursing .................... ................................. . Rochester MN 
vJ'Camann, Donna Jean 
Nursing ............... ..... .. .................................. Winona MN 
fi<.olb, Deirdre Ann 
· Nursing ................... ................................... Rochester MN 
,,A.,amb, Melissa Dawn 
Nursing ................ .... .................................. Rochester MN 
~ochner, Michelle L. 
Nursing .............. .... .................................... Rochester MN 
/ Lynch, Vickie Jo 
i Nursing ............... .... .......................... ........ Lanesboro MN 
~ees, Karla Ardene 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
~iller, Madeleine Joy 
Nursing ..... ........................... ...... .............. .. Rochester MN 
vMorisette, Sandra A 
Nursing ................. .. .................................. Northfield MN 
j/'Nasby, Dale Ann 
Nursing ................................................ ...... Rochester MN 
i)J'Keefe, Kari Lynn 
Nursing ................. ..................................... Rochester MN 
vPearson, Kristina Kae 
Nursing ...................................... ...... ... ....... Rochester MN 
vf.'ittman, Jennifer Lynn 
Nursing ................................ ............ ...... .... Rochester MN 
v Schuh, Connie C. 
Nursing ............. .................................... . La Crescent MN 
.._.Schutz, Melissa Jean 
Nursing .................................................. .. Pine Island MN 
'·-Steinberg, Kimi Jean 
Nursing ........... ......... .................. .. ... ........... Rochester MN 
/ Stonelake, Heather Lynn 
Nursing ................ ................................... ... Rochester MN 
~.i'vV1lson, Catherine E 
Nursing ................ .. .............................. ....... La Crosse WI 
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crJollege of@ducation 
Bachelor of Science* 
t Alsleben, Dawn Marie 
Business Education (Teaching) .... ....... ........ ..... Plato MN 
t Anderson, Jodi Lynn 
Elementary Education .... .......... ...... ..... ... . Albertville MN 
Bach, JoAnna Carey 
Special Education ...... ...... .. .. .. .......... ........ .... ..... ........ .. ..... . 
t Bameson, Brianna Kay 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .. .. .... ........ ..... ...... .. .... ... .. Strum WI 
+ Bartsch, Melanie Lynn 
Elementary Education ..... ... ..... .......... ......... Goodhue MN 
t Bigaouette, Allison Christina 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education .......... .. ....... ...... .... .. . Lakeville MN 
+ Blaine, Jennifer Lyn 
Elementary Education .. ....... .... .. .. .... .... .. .. ........... .... .... .... . . 
+ Brandl, Joseph M. 
Business Education (Teaching) ........ ... ...... ... Madison WI 
t Buxengard, Tamitha Lee 
Elementary Education .. ..... .............. .... Spring Grove MN 
+ Campbell , Ralph S. 
Elementary Education ..... ..... ......... ....... .. ... Rochester MN 
+ Chang, Maria Mai 
Elementary Education ......... .. .. .. .... ........... . Rochester MN 
t Clark, Jenna Marie 
Elementary Education .. .... ......... ... ... .... .. .. .... .... Eyota MN 
+ Clausius, Casey Joseph 
Physical Education (Teaching) .... .... .... .... ... Hillsboro WI 
Cooper, Scott Douglas 
Elementary Education ..... .... ......... .. .. ... Apple Valley MN 
Cota, Melissa Diane 
Elementary Education .. ...... ... ... ......... .. ..... . New Albin IA 
+ Czerepinski, Erin Jean 
Special Education ..... .. ... .... .... .. .... .. ... .. Cottage Grove WI 
t Decker, Kellie Ann 
Special Education ........... ... .... ..... ... .... ..... .. Bumsville MN 
+ Deming, Emily 
Special Education ..... ...... .. ..... ... .... ...... ..... . Plainview MN 
Donnelly, Shannon Marie 
Early Childhood Education/Elementary 
Education ... ........ .... .. ........ ..... ... ......... .. .. ....... .. Holmen WI 
Eckel, Breanne Marie 
Recreation and Tourism .. .... ..... ... ..... Fox River Grove IL 
+ Enscoe, Melissa Marie 
Business Education (Teaching) ....... .. ........ Lakeville MN 
t Erdenberger, Kara Lynn 
Elementary Education ...... ... ... ....... ........ .... Rochester MN 
Erickson, Curtis John 
Recreation and Tourism ... ....... ...... ... ...... ..... . Winona MN 
Feider, Laura Jean 
Early Childhood Education/Elementary 
Education ...... ... .... .... .... ... .. .... ..... .. ...... ... .... Franksville WI 
+ Fetgatter, Courtney Rae 
Elementary Education ... ... .... ...... ......... ... . Streamwood IL 
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t Fonstad, Megan Marie 
Early Childhood Education/Elementary 
Education .... .... ............ .. ........ .............. ...... ... .. Holmen WI 
+ Forro, Kaitlen Michele 
Early Childhood Education/Elementary 
Education ....... ...... .... ... .. ......... ...... ...... ... .. ......... .. ...... Edina MN 
+ Ginder, Miranda Rose 
Elementary Education/Special 
Education .. .... .... .. .. .. ... ...... ...... ...... .... .. .. Apple Valley MN 
Girand, Scott Michael 
Business Education (Teaching) ... ..... .... ....... ..... Sparta WI 
t Gotz, Ashley Rose 
Elementary Education .... ... ..... .. ... .. ...... ... ..... .. Holmen WI 
Gromek, Abby Marie 
Elementary Education ...... .. ..... .. .. ...... .. .... ..... Winona MN 
+ Hanson, Adam Brett 
Physical Education .... ......... .... .. ...... ...... ... Albert Lea MN 
Haugen, Megan Kelli 
Elementary Education ... .. .... ....... .... .... ....... Rochester MN 
Hauser, Charlene Nicole 
Business Education (Teaching) ....... .... .. ... . New Ulm MN 
+ Hauser, Emily Ruth 
Special Education ... .. .... ...... ...... .... ... ..... ... ...... Holmen WI 
t Hicks, Michelle Vandela 
Elementary Education ............ ..... .......... .... Rochester MN 
+ Hildman, Jeremy William 
Elementary Education .. ..... ... ... ... .... ..... ... ... Rochester MN 
Holz, Laura Marie 
Early Childhood Education/Elementary 
Education .. .... .... ..... ... ... .... .... ..... .... ... ......... .. Hastings MN 
t Hornak, Diana Therese 
Special Education .. ... .. .. ...... ... ....... .... ..... .. New Berlin WI 
t Huestis, Tara Chantal 
Elementary Education .. ....... ... ...... ... ... . West St. Paul MN 
t Joel, Brandi Jane 
Elementary Education ...... ... .... .... .. ...... .. ... Albert Lea MN 
+ Johnson, Alissa Marie 
Special Education .... ........... .. .. ....... ... ...... . Prior Lake MN 
+ Johnson, Crystal Nichole 
Elementary Education .... ........ ... ... ...... Dodge Center MN 
+ Johnson, Sara Elizabeth Patricia 
Therapeutic Recreation ... .. ............ ..... .. ... ...... Fridley MN 
Johnson, Tanya Lynn 
Therapeutic Recreation/Psychology .... .. Stewartville MN 
Judson, Andrew Ervin 
Special Education .......... .. .. ..... ... ... ..... ..... .... Lake Villa IL 
Juech, Jahra Jaleen 
Elementary Education ..... ...... ..... ...... ... ..... .... Hartland WI 
+ Kastler, Emily Margaret 
Elementary Education ... ............. .... ........... . Mazeppa MN 
+ 
t 
*  
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
:j: Kirby, Thomas Alexander t Mir, Chelsea Lee 
Elementary Education ..................................... Calmar IA Special Education .............. ................................ Elroy WI 
+ Knutson, Michele Ann t Moll, Jessica Ann 
Elementary Education ............ ............. Little Canada MN Elementary Education ....................... Brooklyn Park MN 
:j: Kratt, Roy Allen Morlock, Katie Marie 
Elementary Education ................................ Faribault MN Business Education (Teaching) ............................... ... ... .. . 
Krings, Adam Brian t Morris, John Marshall 
Recreation and Tourism ............................... Winona MN Recreation and Tourism .......................... St. Charles MN 
Krings, Marcus Aaron Mulrine, Timothy Thomas 
Recreation and Tourism ............................... Winona MN Elementary Education ................................... Kasson MN 
Krueger, Matthew Kurt Mumm, Bradley Christopher 
Elementary Education .............................. Tomahawk WI Recreation and Tourism .............................. Cassville WI 
Kuennen, Kelly Arlene Myrum, Erin Anne 
Business Education (Teaching) ............. Maple Lake MN Special Education .................. ...... ...................... .Iron MN 
:j: Lahr, Trudi Lynn Naas, Pamela Beth 
Elementary Education ................................ Galesville WI Elementary Education .................................. Mindoro WI 
:j: Lamers, Jodi Marie t Narveson, Jeanie Lynn 
Early Childhood Education/Elementary Elementary Education .......... ...................... Chatfield MN 
Education ................................................... Kaukauna WI t Nelson, Emily Jean 
Larson, Julie Ann Special Education ....................................... Davenport IA 
Elementary Education ............. .................. Rochester MN Nelson, Jessica Ruth 
:j: Lentner, Christine Marie Special Education ............ ...... .................... Plymouth MN 
Early Childhood Education/Elementary :j: Newville, Aubree Marie 
Education ........................................................... Rice MN Elementary Education ........................... Minnetonka MN 
Linbo, Anthony Richard Nodtvedt, Brent Daniel 
Physical Education (Teaching) ....................... Byron MN Elementary Education ........... .................... Rochester MN 
Lindholm, Scott Robert Novak, Jodie Marie 
Physical Education (Teaching) ........... St. Croix Falls WI Elementary Education .................................... Hokah MN 
Lowe, Lesley Hanson + Ockwood, Lesley Anne 
Recreation and Tourism ....................... Worthington MN Elementary Education .................... .......... Milwaukee WI 
Lukin, Alisha Marina Oligney, Cari Lynn 
Recreation and Tourism ......................... Maplewood MN Physical Education .............. .......... Wisconsin Rapids WI 
Lynch, Gwen Whitney O'Shea, Rotney Andres 
Recreation and Tourism ............................ Plymouth MN Recreation and Tourism ......... ....... Brighton West Sussex 
t Magno, Katie Christine :j: Overland, Kristin Maren 
Recreation and Tourism ................................ Algoma WI Elementary Education .............................. Lanesboro MN 
Malinowski, Jeanette Rose Petersen, Kent Russell 
Recreation and Tourism ........... ... ... ................ Chicago IL Business Education (Teaching) ...... ... ......... Marathon WI 
t Markegard, Jennifer Marie t Peterson, Elizabeth Lee 
Elementary Education ................................. Houston MN Elementary Education ...................................... Fargo ND 
:j: Matchey, Laura Ann + Peterson, Michael Lee 
Business Education (Teaching) .................. Whitehall WI Elementary Education .......... ... ...... ........ Grand Forks ND 
+ Matthees, Michelle Sue t Rath, Laura Louise 
Early Childhood Education/Elementary Education ........ . Elementary Education ................................ Hampshire IL 
Zumbrota MN :j: Rauch, Talina Marie 
:j: McElroy, Kelly Colleen Early Childhood Education/Elementary Education ........ . 
Elementary Education/Spanish ................. Cedarburg WI Sycamore IL 
t McNish, Katherine Lynn :j: Remme, Derek Scott 
Special Education ...................................... Eau Claire WI Elementary Education ................................ Chatfield MN 
+Mehr, Anne Marie + Roer, Colleen Marie 
Special Education ..................................... Bumsville MN Early Childhood Education/Elementary Education ........ . 
t Melchert, Stacy Lynn Arlington Heights IL 
Early Childhood Education/Elementary Education ........ . t Roste, Brianna Beth 
Faribault MN Therapeutic Recreation ........ ................ Sacred Heart MN 
:j: Meline, Alecia Nora :j: Rude, Marguerite Ann 
Elementary Education ........................... Wanamingo MN Elementary Education ..................................................... . 
t Meschi, Jennifer Kristie :j: Salisbury, Beatrice Marie 
Elementary Education ....... ... ... ... ................ St. Charles IL Elementary Education .................................. Winona MN 
Milz, Erin N. :j: Salisbury, Rachel L. 
Elementary Education .......................... .Stewartville MN Art (Teaching) .............................................. Winona MN 
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Schmitz, Michelle Lee 
Elementary Education ............................... Neillsville WI 
:j: Schoen, Valerie Joy 
Therapeutic Recreation ................................ Winona MN 
t Seehof, Sara Elizabeth 
Elementary Education ............................... Plymouth MN 
t Seipel, Stephanie Sue 
Business Education (Teaching) ... .. Plum City/Hixton WI 
Serum, Amanda Jo 
Therapeutic Recreation/Recreation and 
Tourism ..................... ............................... Gilmanton WI 
+ Shellum, Cori Lynae 
Early Childhood Education/Elementary Education ........ . 
Cottage Grove MN 
+ Skjerven, Karen Marie 
Special Education .......................... Mendota Heights MN 
Smith, Sharon Ann 
Therapeutic Recreation ............................. River Falls WI 
t Starks, Mari Jo K. 
Elementary Education .................................. Winona MN 
t Storlie, Jennifer Marie 
Business Education (Teaching) .......... ............. Taylor WI 
Strauss, Jennifer Lynn 
Special Education ....................................... Goodhue MN 
t Swarthout, Sara Beth 
Elementary Education ........................... .. Pine Island MN 
:j: Swatosh, Karen Anne 
Elementary Education ............................... Rochester MN 
:j: Trost, Taryn Leigh 
Early Childhood Education/Elementary 
Education .. .. ........................................... .... Pewaukee WI 
Tucker, Truman Lee 
Elementary Education ....... ........ ........... Cannon Falls MN 
Ulrich, Trent Steven 
Elementary Education .................... .. ............... Wells MN 
+ Varney, Serina Mae 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............ ................... Caledonia MN 
:j: Vitse, Alysha Marie 
Early Childhood Education/ 
Elementary Education ............... ................. Rushford MN 
Welch, Tracey Marie 
Elementary Education ............. .............. Stewartville MN 
t White, Paul Bennett "-
Early Childhood Education/Elementary 
Education .. ................................... ....... ...... Rochester MN 
t Whittier, Melissa Rae 
Early Childhood Education/Elementary 
Education ................................................... Lakeville MN 
t Wold, Jennissa Jo 
Early Childhood Education/Elementary 
Education .............................. .... ........... Maple Grove MN 
+ Zizzo, Jenna Svitu 
Elementary Education ................... ............. Greendale WI 
?Jollege of@lVursing and @!?tealth @S-ciences 
Bachelor of Science* 
t Adamson, Ian Nicholas 
Nursing ...................................................... Rochester MN 
:j: Anderson, Laura Ashley 
Nursing ...................................................... Lakeville MN 
:j: Attig, Amie Jo 
Nursing .................................................... Albert Lea MN 
+ Baczewski, Amy Lynn 
School and Community Health ......... ............................. .. 
+ Barker, April Loryn 
School and Community Health ......... Brooklyn Park MN 
t Bastyr, Amber Nicole 
Nursing ...................................... ......... ....... Rochester MN 
+ Beinbom, Charles William 
Nursing ............................................. Prairie du Chien WI 
+ Bergler, Andrea Teresa 
Nursing ............................................. .. .......... Winona MN 
t Bezek, Emily Anne 
Nursing (Honors in Nursing) ............. .... Saint Cloud MN 
:j: Bigalk, Chelsey Lee 
Nursing ........................................................... Mabel MN 
Bina, Jamey Scott 
Nursing ....................................................... La Crosse WI 
Boardman, Margaret Lu 
Nursing ........................................................... Durand WI 
t Bolles, Stephanie Lynn 
Nursing ...... .... .................................... .............. Byron MN 
+ Borkovskiy, Andrey Aleksandrovich 
Nursing ............................................................................ . 
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t Branstad, Kristina Ann 
Nursing .................................... ............ Apple Valley MN 
+ Brezinka, Zachary Adam 
Exercise and Rehabilitative Science .... Coon Rapids MN 
t Broberg, Lindsey Leigh 
Nursing ........... .............................. ........ ..... Champlin MN 
Brown, Jaclyn Elaine 
Nursing ................................. ...... ................. Andover MN 
Bryan, Theresa Diane 
Nursing ....... ............................................... Rochester MN 
+ Buck, Matthew Allen 
Exercise and Rehabilitative Science ............ Winona MN 
t Carlson, Kjersti Elaine 
Nursing ................................... ...................... Buffalo MN 
t Christensen, Erin Elizabeth 
Nursing .......... ............................... ......... Eden Prairie MN 
:j: Claeys, Lindsay Ann 
Nursing ....................................................... Marshall MN 
+ Clausius, Casey Joseph 
School and Community Health Education (Teaching) .... 
Hillsboro WI 
+ Clifford, Christina Marie 
Nursing ... ....... .. ............. ........... .................. Rochester MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Clobes, Jane Ellen 
Nursing ..................... .. ................................ Lewiston MN 
+ Cole, JoAnna Katherine 
Nursing ....................... ............ ................ ... ... St. Paul MN 
Cox, Daneil Rae 
Nursing .................................................... .. Rochester MN 
+ Crisman, Nina Jean 
Nursing .................... .................... .............. Lakefield MN 
+ Dahlquist, Angela Joanne 
Nursing ................................................. St. Paul Park MN 
t Desotelle, Shalana Blu 
Nursing (Honors in Nursing) ......................... Phillips WI 
Dickerson, Katie Melissa 
Nursing ..................... .... ........... ................ .. Rochester MN 
+ Dokken, Debra Lynn 
Nursing .................................................... .. . Galesville WI 
Donlin, AnnElise 
School and Community Health ................ ... Andover MN 
t Dubanaeva, Nurgul Kanybekovna 
Nursing (Honors in Nursing) .. Bishkek KYRGYZSTAN 
+ Dvorak, Elizabeth Anne 
Exercise and Rehabilitative Science ..... New Prague MN 
t Eastman, Jessica 
Nursing .................................................. Stewartville MN 
+ Eckert, Jennifer J. 
Nursing ....................... ............................... ..... Canby MN 
Ehler, Carrie Lynn 
Nursing .................. .. ................................... ... Canton MN 
Engelbert, Katie Marie 
Nursing .................... .... ........................... ....... .. Eyota MN 
+ Evenson, Kelli Anna 
Nursing ...................................... ....... ...... Rosemount MN 
Eversman, Emily Lynn 
Nursing ........................................................ St. Peter MN 
Fadlalla, Jenna Nicole 
Nursing ................. ...... ........................... Minneapolis MN 
+ Frey, Lindsay Marie 
Nursing ........................................................ .. Kiester MN 
+ Friedrich, Erin Emelia 
Nursing ............ ............................. ........... Pine Island MN 
+ Gacuga, Rose Nyambura 
Nursing ................................. ................ ..... Rochester MN 
Gadient, Natalie Jean 
Nursing .................... .. ............................... ..... Kasson MN 
t Garding, Jennifer L. 
Nursing .................. .... ............................... . St. Cloud MN 
+ Gilles, Jared Robert 
Nursing .................... ............................... Rose Creek MN 
t Goetzke, Amber Mae 
Nursing .................................................. Maplewood MN 
t Graczyk, Julie Ann 
Nursing ....................................... .............. .... Madison WI 
+ Gytri, Bethany Lynn 
Nursing ................... .... ........................... Park Rapids MN 
Haas, Julie Ann 
Nursing .............................. ........ .......... ... Farmington MN 
t Hagan, Heather Renee 
Nursing ..................... ... .................................. .. Roscoe IL 
+ Hansen, Emily Marie 
Nursing ................... .............................. Fountain City WI 
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+ Hauser, Lindsay Michelle 
Nursing ............ ........... .................. ..... Chippewa Falls WI 
Heiml, Thea Emily 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Evansville WI 
+ Hemmer, Brianna Marie 
Nursing .................... .......................... ....... . Rochester MN 
t Hoeft, Christina Carol 
Nursing ............ ......... ........................... ...... Rochester MN 
Hoff, Shauna Marie 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Preston MN 
t Holicky, Ashley Marie 
Nursing .......... ..................................... ....... Le Center MN 
t Hooker, Jamie Kaye 
Nursing ........... ............................................... Austin MN 
Irwin, Jean Paula 
Nursing .............. ................. ............. ......... Owatonna MN 
+ Ives-Vimig, Veronica Vyonne 
School and Community Health ..... .............. Winona MN 
+ Jacobson, Stephanie Erin 
Nursing ........... .... .......... ..................... .... Wanamingo MN 
t Johansen, Margaret Lois 
Nursing .......................................... .. ................. Stacy MN 
+ Johnson, Diana Kay 
Nursing ............ ... .......... ................................. Holmen WI 
Johnson, Emily Victoria 
School and Community Health ...... .............. Winona MN 
t Johnson, Kendra Marie 
Nursing ......... ...... ................. ............ ... ... La Crescent MN 
+ Kalpin, Tiffany Lauren 
Nursing ............... ........................ ..... .... North Branch MN 
t Kasch, Kathleen Patricia 
Nursing ....... ............. .. ........... ..... ..... ............ Big Lake MN 
Klein, Kimberly Anne 
Nursing .................... ....................... .. .... Rollingstone MN 
Kleinschmidt, Kathleen Ann 
Nursing ............ ........................ .Inver Grove Heights MN 
+ Knutson, Mary Elizabeth 
Nursing .............. .............................. ........ Albert Lea MN 
+ Kostelecky, Crystal Marie 
Nursing ................... ...................... ....... ......... .. Anoka MN 
t Kotsmith, Jamie Lee 
Nursing .............. .............. ... ............... ..... ... Ellendale MN 
+ Kramer, Kathryn Marie 
Nursing ............................................ .. .......... Appleton WI 
Kucharas, Peter James 
Nursing .............. .............................. ..... .... Wind Lake WI 
+ Larson, Eric Thomas 
Nursing ........... .. ................. ............ .......... Woodbury MN 
+ Lea, Stephanie Lynn 
Nursing ............ ...... .. .. .................... ....... ....... Peterson MN 
t Lemkau, Theresa Mae 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... .... Anoka MN 
+ Levno, Benjamin James 
Exercise and Rehabilitative Science ........ Graceville MN 
t Lindgren, Melanie Rae 
Nursing ....................................... ... .... ........ .... De Pere WI 
Lindholm, Scott Robert 
School and Community Health Education 
(Teaching) ...... ....... .............................. St. Croix Falls WI 
+ Lo, Sooi Yong 
Nursing .................... ..... ........................ Hong Kong SAR 
Luther, Samantha Heather 
Exercise and Rehabilitative Science .................. Dixon IL 
+ Maas, Jenna Lynn 
School and Community Health ................ West Bend WI 
t Magnusson, Elizabeth Ann 
Nursing ....................................... ............ Fond du Lac WI 
t Mahoney, Katherine Rita 
Nursing ................... .. ............................. .... Lake City MN 
+ McCullough, Casandra Kay 
Nursing (Honors in Nursing) ..................... Walworth WI 
Mellard, Kelsey Pope 
School and Community Health .............. .... Lawrence KS 
Miller, Jennifer Leigh 
School and Community Health .................. .... Hudson WI 
+ Millin, Stacy Jean 
Nursing ................................................... ....... Hudson WI 
+ Mullenbach, Dana Lee 
Nursing .......................................................... Adams MN 
+ Neumann, Darcie Elizabeth 
Nursing .................. .................................... Lakeville MN 
+ Ngo, Thuy Thanh 
Nursing .......................................................... Phoenix AZ 
t Nichols, Heidi Jane 
Nursing .................................................. .... Rochester MN 
Ogato, David Makonde 
Nursing ...................... ............................ Minneapolis MN 
Ojeikhodion, Anthony Femi 
Nursing ...................... ............... ................. Rochester MN 
+ Olson, Lori Elaine 
Nursing .................... ............................... .... ... Duluth MN 
+ Owusu, Kofi Osei 
Nursing ............................... ............ ............................... .. . 
Panzer, Jr., Lee James 
Worksite Health Promotion ............ Lac du Flambeau WI 
t Persinger, Colleen Marie 
Exercise and Rehabilitative 
Science ..................... .. ...................... Richland Center WI 
t Peterson, Katie Jean 
Nursing ....................................................... Richfield MN 
Peterson, Patricia Jane 
Nursing ............................................ ......... Mason City IA 
t Pickarts, Paige Nadine 
Nursing .................... .. .......................... Prairie du Sac WI 
t Powers, Katy Jayne 
Nursing ...................... ............................... Lake Mills WI 
+ Pyfferoen, Megan Elizabeth 
Nursing ................................................. ..... Rochester MN 
t Quast, Kimberly Jo 
Nursing ..... ............... .................................. Arlington MN 
+ Rafferty, Megan Elizabeth 
Nursing .......................................................... Mequon WI 
t Reed, Nicole Marie 
Exercise and Rehabilitative Science ..... ..... Elk River MN 
t Regnier, Erin Eileen 
Nursing .................. ................................. . Clearwater MN 
+ Reid, Shanna Lynn 
Nursing .................. ..... .................. .......... ......... Alden MN 
Richard, Bobbi Jo 
Nursing ........................................................... Austin MN 
+ Riedl, Kellie Erin 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Mosinee WI 
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t Riehle, Desirae Ruth 
Nursing ......... .. .... .... .......................................... Cresco IA 
+ Ritter, Sara 
Nursing ............................................ .......... Rochester MN 
+ Robertson, Sonja Carol 
School and Community Health ................. Stillwater MN 
+ Robertson, Tara Nicole 
Exercise and Rehabilitative Science ............ Scandia MN 
t Roe, Danae Jeneane 
Nursing ........................................................... .. Colby WI 
+ Sandquist, Jeffrey David 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .......... Eagan MN 
t Schmit, Samantha Jo 
Nursing ........ ................................ ........... North Oaks MN 
t Schone, Jessica Erin 
Nursing (Honors in Nursing) ........... ......... New Ulm MN 
+ Scott, Sarah Lynn 
School and Community Health .............. Lake Delton WI 
Slifko, Katie Beran 
Nursing ............. ..... .......................................................... . 
+ Solheid, Samantha Josephine 
Nursing .......... ........... ..................... ....... . New Prague MN 
+ Sorenson, Lillian Marie 
Nursing .......... .. ............................. ........ .. Rose Creek MN 
+ Steine, Jessica Ann 
Nursing .............. ...... .................. ................ .. Onalaska WI 
+ Stitz, Amber Marie 
Nursing ........................................................... Blaine MN 
+ Stokka, Elizabeth Jane 
Nursing .............................................. Chippewa Falls WI 
+ Sutton, Tracy Lynn 
Nursing .......... ....... ........................ ....... ...... Rochester MN 
+ Theede, Kristi Jo 
Nursing (Honors in Nursing) .......... ........... Stillwater MN 
Thenhaus, Diane Kaye 
Nursing ......... ............................................. Clear Lake IA 
t Thom, Carrie Marie 
Nursing (Honors in Nursing) ......... ....... ...... Ellsworth WI 
+ Trombley, Nicole Lyn 
Nursing (Honors in Nursing) .... : .................. Ramsey MN 
+ Verdick, Nicole Elizabeth 
Nursing .................................................. .... Rochester MN 
t Waldera, Michelle Rose 
Nursing ...................................... ...... ............. Winona MN 
Walker, Jamie Lynn 
Nursing ........ ................ .................................................... . 
+ Walkky, Jenna Cathleen 
Nursing ....... ................................ ................. Virginia MN 
Walsh, Brenda L. 
Nursing ........ ....... ....................................... Rochester MN 
t Watson, Sara Jean 
Nursing .......... ....... ........................ ............. Princeton MN 
t Weber, Jamie Lee 
Nursing .................................................. Eden Prairie MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
:j: Weisenbeck, Nicole Katherine 
Nursing .............................................. .. ... ........ Durand WI 
+ Welsh, Carrie Ann 
Nursing ......................................................... Winona MN 
+ Wencl, Corey Michael 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Blooming Prairie 
MN 
Wieme, Jill Renae 
School and Community Health ............ Worthington MN 
t Yngsdal, Tara Michelle 
Nursing .................................. ... ... ...... ........ Rochester MN 
t Zak, Heather Lynn 
Nursing ........................................ ... ... ........ Rochester MN 
Zeller, Elizabeth Anne 
Nursing ........................................ .. ....... Fountain City WI 
+ Zimmerman, Jeffrey Michael 
Nursing ......................................................... Winona MN 
~allege of @S-cience and c§ngineering 
Bachelor of Arts* 
t Hoffmann, Ross Michael 
Geoscience ..................................................... Baxter MN 
+ Novak, Laurajulie Bunny 
Mathematics ........................ ... ... .. ................... Austin MN 
Thielen, Aaron Mark 
Geoscience ....................................................... Carroll IA 
Bachelor of Science* 
Alens, Stephanie Lyn 
Chemistry ....................................................... Bangor WI 
Asanagi, Tsuyoshi 
Biology .......................... ...... ........ lchihara Chiba JAPAN 
:j: Bartish, Kevin Thomas 
Mathematics (Teaching) ............................ Richfield MN 
t Bates, Matthew Allen 
Computer Science ......... .. .............. Preston/Harmony MN 
Bates, Paul David 
Biology ........................................................ Onalaska WI 
+ Bhattarai, Sajag 
Biology .................. ........... .. .......................... Winona MN 
Bittner, Jay Alan 
Geoscience ........................................... Fountain City WI 
+ Bittner, Neil Dean 
Computer Science ................................ Fountain City WI 
+ Bolstad, Scott Richard 
Computer Science ........................................ Winona MN 
Bonsack, Desiree Marshall 
Chemistry/Biochemistry ................................ Holmen WI 
+ Boysen, Michael James 
Computer Science ........................................ Winona MN 
Bruski, Joseph William 
Computer Science ................................. Robbinsdale MN 
:j: Cabandugama, Peminda Kumara 
Biology ........................................ Colombo SRI LANKA 
+ Cassady, Bridget Ann 
Biology ............................................................ Sterling IL 
+ Chambers, Daniel Patrick 
Chemistry .................................................. Rochester MN 
Chao, Jarald 
Composite Materials 
Engineering .................................. Kuching MALAYSIA 
t Charboneau, Nicole Lynn 
Biology ........................................................... Blaine MN 
+ Clifford, Elizabeth Mary 
Earth Science (Teaching) .......................... Rochester MN 
+ Dahnert, Trina Renee 
Biology .............................................. .. ...... Lakeville MN 
+ DeCann, Matthew James 
Composite Materials Engineering ................. Vilonia AR 
Deeren, Kurtis Daniel 
Biology ...................................................... Waunakee WI 
DeReus, Elizabeth Marie 
Mathematics (Statistics) ........................ Minnetonka MN 
t Drazkowski, Douglas Wayne 
Composite Materials Engineering ................ Winona MN 
t Ebertowski, Brian R. 
Computer Science ............................ Minnesota City MN 
Ehlo, Suzanne Marie 
Biology .................................... ..................... Winona MN 
Ellinghuysen, Chad Steven 
Chemistry/Biochemistry .............................. Winona MN 
Fisher, Casey Jo 
Earth Science (Teaching) ................................. Sparta WI 
Fonstad, Rachel K. 
Mathematics/Statistics .......... .................... Northfield MN 
:j: Ganab, Gina Nicole 
Mathematics/Statistics .............. .................. Andover MN 
Gorman, Joshua Arden 
Biology ........................................................... Austin MN 
:j: Griffith, Sarah Linnae 
Biology ............................. .. .. .. .................... .Iowa City IA 
Haakenson, Jesse Reid 
Computer Science .......................................... Westby WI 
t Heit, Tiffannie L. 
Mathematics/Statistics .................................... Durand WI 
+ Heublein, Daniel Robert 
Computer Science ...................................... Lewiston MN 
+ Hioki, Masatoshi 
Biology ............................ .. .... ... .. .... .......... Tokyo JAPAN 
Hofich, Christopher D. 
Biology ........................................................... Blaine MN 
Huggenvik, John Allen 
Geoscience .................... .. .................. .. ......... Winona MN 
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Hussain, Muhammod Z. 
Computer Science ...................... Sylhet BANGLADESH 
+ Hutchison, Jenni L. 
Mathematics (Teaching) ........... ............. ....... Cashton WI 
Jennings, Nicholas Patrick 
Composite Materials Engineering ... ......... Caledonia MN 
Kailani, Wail Mohamed Saeed 
Computer Science ................................ ..... Rochester MN 
+ Kennedy, Stephanie Lynn 
Biology ........................ .......... ........... .... ......... Fridley MN 
Knopf, Angela Tomfohrde 
Medical Technology ....................................... Byron MN 
+ Koester, Jennifer Noelle 
Geoscience ........................................ ............ Kiester MN 
Kraszewski, Michael Joseph 
Geoscience ..... .. .. .............................. ......... Green Bay WI 
t Larson, Joseph John 
Mathematics (Statistics) .............................. Oakdale MN 
Larson, Martin Curtis 
Mathematics (Teaching) ........................... Rochester MN 
+ Leitelt, Anthony Joseph 
Biology ............ ... .......................................... Frankfort IL 
+ Lenz, Melissa Ann 
Biology ................................................ Oconomowoc WI 
Luckey, David Henry 
Biology .......................................................... Wausau WI 
Mae!, Amber Ann 
Biology .............................................. ............. Portage WI 
Magee, Joseph Ryan 
Biology ...................................................... Rochester MN 
+ Maggert, Josh Michael 
Composite Materials Engineering .................. Byron MN 
+ Mahoney, Scott Gregory 
Computer Science .................... ............... Pine Island MN 
Meier, Amanda Kay 
Chemistry .......................................... Cottage Grove MN 
t Meisch, Nichole Leigh 
Biology ................................................ ....... Lewiston MN 
t Miksanek, Heidi M . 
Biology ..................................... ... .. ............ Rochester MN 
+ Moore, Megan Marie 
Biology ................................................ .... Monticello MN 
t Morizio, Kate 
Biology .............. ................................ .... ... . Rochester MN 
Morizio, Kelly Anne 
. Biology ...................................... ................ Rochester MN 
t Moulton, Mark Gregory 
Mathematics (Teaching) .................. .......... Waukesha WI 
Nesbitt, Jarred Jayne 
Biology ............................................. Grand Meadow MN 
Nokes, Amy Leigh 
Biology .......... ................................ .......... Schaumburg IL 
Nosbush, Jesse Alan 
Biology .................................................. .... New Ulm MN 
Olson, Robert Craig 
Composite Materials Engineering ............ River Falls WI 
Parish, Lisa Ann 
Composite Matelials Engineering .......... Rosemount MN 
+ Passow, Mark Duane 
Earth Science (Teaching) .................... ... Alma Center WI 
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+ Puncochar, Cassandra Marie 
Biology .... ......................................... ..... New Prague MN 
+ Rader, Jessica Lynn 
Composite Materials Engineering ....... ... Farmington MN 
Radtke, Brynn Nichole 
Biology .... ........ ........................ ........... Johnson Creek WI 
+ Rahman, Mohammad Fayezur 
Computer Science/Physics .................. ......... Winona MN 
+ Raseman, Laura Theresa 
Biology ............................................ ............. Winona MN 
+ Roberts, Erin Rose 
Mathematics (Teaching) ................. .......... Burnsville MN 
Schoen, Janelle Pearl 
Chemistry .. ........ ........................ .................. Onalaska WI 
Schroeder, Alexis Jeffrey 
Biology ..... ............................................. La Crescent MN 
+ Schroeder, Michael John 
Composite Materials Engineering ....... Apple Valley MN 
+ Schumacher, Brianne L. 
Life Science (Teaching) ............. .......... ..... Rochester MN 
t Sechser, Mindi Marie 
Mathematics (Teaching) ..................... .... St. Michael MN 
Senevilay, Bounpone 
Medical Technology ..................... ........ Minneapolis MN 
Shugart, Tricia Lynn 
Biology ..................................... ....... ............. Winona MN 
t Sloden, Chad Edward 
Chemistry .................................................. Green Bay WI 
Spencer, Robert William 
Computer Science ....................................... Onalaska WI 
t Staloch, Joseph Robert 
Geoscience ........................................ ............... Wells MN 
t Steine, Travis Samson 
Mathematics (Teaching) ... ........... .. .................. Ettrick WI 
+ Steinkopf, Adam Preston 
Mathematics/Statistics ...................... ........ Burnsville MN 
Stiles, Robert Jefferson 
Biology ............................................. ..... Stewartville MN 
+ Stroup, Caleb Norman 
Geoscience .......... ............................. ...... Rose Creek MN 
+ Taher Nazer Hussain, Fareeda 
Biology ........... .. ........................... Colombo SRI LANKA 
+ Thalberg, Jeffrey Alan 
Mathematics (Statistics) ........................ ........ Adams MN 
Thoeny, Richard Duane 
Mathematics/Statistics ........ ................... ..... Wabasha MN 
t Thompson, Hadley Edwin 
Computer Science ................................... Pine Island MN 
Tolbert, Andrew Michael 
Computer Science ........................... .. ........... Willmar MN 
Vang, Say 
Chemistry ......................................... ............ Winona MN 
+ Weinkauf, Denise 
Geoscience ..................................... ........ ......................... . 
+ 
t 
t 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Wiebke, Brent Richard 
Composite Materials Engineering .... ..... La Crescent MN 
t Wienkes, Brandon D. 
Computer Science ....... ... ...... ............ ......... Dodgeville WI 
Wilhelm, Molly Anne 
Biology ..... ...... .. ....... ...... .......... .... .............. Lakeville MN 
:j: Wilson, Jennifer Marie 
Biochemistry ................. .... .................... ..... .... Austin MN 
t Wolf, Samantha Anne 
Mathematics (Statistics) ............ ................ .. Hubertus WI 
+ Wolfe, Brian James 
Chemistry/Biochemistry .. ..... ......... .. .... .... Woodbury MN 
+ Woodside, John Sorenson 
Geoscience ... .... .. .. ...... .......... .. ........ ....... ... ... Faribault MN 
t Ylvisaker, Andrew John 
Mathematics/Statistics ........... ..... ........ ...... Zumbrota MN 
+ Zimmerman, Ross Andrew 
Computer Science .... .............. ........ .. .. .... La Crescent MN 
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criommencement c[}Jrocessional 
criollege e7;Janner criarriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2006 Commencement carriers, their majors and hometowns are: 
Jamie Allen, Social Work, La Crescent, Minnesota - Winona State University (morning ceremony) 
Megan Witucki, Chemistry, Winthrop, Minnesota - Winona State University (afternoon ceremony) 
Melanie Riedeman, Business Administration, Brandon, Wisconsin - College of Business (morning ceremony) 
Callie Runestad, Communication Arts & Literature Teaching, Rockford, Illinois - College of Liberal Arts (morning ceremony) 
Ashley Marx, Physical Education Teaching, Wabasha, Minnesota -College of Education (afternoon ceremony) 
Mikala Klotz, Nursing, Utica, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences (afternoon ceremony) 
Stacy Solin, Pre-Pharmacy, Deerbrook, Wisconsin - College of Science and Engineering (afternoon ceremony) 
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C{;;he e)Jresidential@!Uedallion 
Each Winona State President has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the 
insignia of the office. It is a symbol of a people's faith in 
education, in the responsibility of the office and in the 
guardianship of the University by the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State 
College Art Department, designed the Winona State 
Presidential Medallion. The 1967-68 students proudly gifted 
this outstanding work of art to the College. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the 
letters of "Winona State University" which encircle and bind together 
the inner symbols. At the center of the medallion is an equilateral 
triangle, symbolic of science, literature and the arts. Through their unity man will survive. Within the 
triangle is a circle, depicting the endless movement of education which represents the world and 
man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 
10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain of 
this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. In 
1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the University. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for 
L'Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left 
denote the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
our streams and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for 
zeal, supportive of education as a social necessity. The purple alexandrite in the 
chain symbolizes the school color and the pride that our students and faculty 
have for the University. These gems were gifts of the citizens of Winona and 
Winona State faculty members as a mark of their esteem for the University and its 
memorable past. 
C{;;he oUniversity @/Uace 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University 
Mace, known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty 
Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Established 1858," the founding date for Winona Normal 
School that later became Winona State University. The sphere and medallion are attached 
atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part 
of Commencement. 
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@/l;cademic croostume and 8}Jrocession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities 
at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time 
was a long gown - a necessity for warmth in 
unheated buildings of that era. Scholars, 
generally members of church orders in those 
days, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later the hood 
became a cape that could be pulled over the 
head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns 
and hoods. The bachelor's gown has pointed 
sleeves and is designed to be worn closed at 
the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an 
arc cut away at the front of the sleeve. It may 
be worn either open or closed. The doctoral 
gown is full with voluminous bell sleeves, 
and it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a 
master's degree are lined with the official 
colors of the institution awarding the degree. 
Graduates of WSU receive a hood lined with 
purple and white. WSU faculty and 
administration members wear hoods that 
show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging 
of the hood is silk or velvet and the color 
indicates the subject area or discipline as 
listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Gold 
tassels indicate bachelor of science degree, 
white is for bachelor of arts and black tassels 
indicate master's and specialist degrees. 
Doctoral tassels are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associate 
degree candidates wear blue gowns, caps and 
tassels. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, 
the first to enter the auditorium at the start of 
the ceremony is the Marshal carrying the 
WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the President, guest speakers, 
deans of the colleges of WSU and other 
honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students 
process into the ceremony grouped by college 
and in alphabetical order. Each college of 
graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically the highest 
ranking junior and who carries the banner for 
the particular college. The main WSU banner 
is carried by the highest ranking junior 
overall and precedes the master's degrees and 
where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the 
associate degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional 
are the faculty and administration. They enter 
the auditorium in the order of their seniority 
at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and 
enter as a separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords 
to signify exceptional academic achievement. 
The description of the honor cords and their 
criteria are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - Philosophy Copper - Economics Brown - Fine Arts Golden yellow - Science 
Light blue - Education White - Humanities/ Arts Sage - Physical Education Purple - Law 
Apricot - Nursing Cream - Social Science Pink- Music Citron - Social Work 
Drab I gray - Business Silver gray - Speech Crimson - Journalism Green - Medicine 
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@Academic @!Jtonor ~ords 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona 
State University awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic 
achievement throughout their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing 
or grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.25 to 3.49 and wear 
purple honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.50 to 3.74 and wear 
honor cords of silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have accumulated a 
GPA of 3.75 to 4.0. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to 
the official university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, 
a university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, 
an International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A profess10nal photographer is tiling color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information on ordering r.notos is 
in the 6ack of this program. It is also requested that large decorations, such as l:ialloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. 
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Roscoe C. Young II 
!}-uest @5-peaker @Spring 2006 
Roscoe C. Young II, KMC Telecom, CEO 
Roscoe C. Young II is Chief Executive and Chief Operating Officer of KMC 
Telecom, a leading nationwide provider of next generation telecommunication 
infrastructure and services at the network edge. KMC has two distinct components 
that focus on two select customer sets. Under Mr. Young ' s direction, the 
Nationwide Data Services Division provides consulting, financing, engineering and 
operations support for national, regional and local access infrastructures for Cable 
Operators, ISPs, IXCs, Utility and Power Companies, and Wireless Carriers. The 
Advanced Communications Services Division offers voice, data and Internet in 35 
markets across the United States to local businesses, organizations and enterprises. 
Under Mr. Young's leadership, KMC generated more than $500 million in revenue 
in 2005. Mr. Young oversees networks, property and equipment in excess of $2.1 
billion and has P & L responsibility for engineering, operations, installation and 
maintenance of all products and services provided by KMC under both divisions. 
As a result, KMC is currently the largest privately held nationwide 
telecommunications company serving more than 300 markets across the U.S.A. 
Prior to joining KMC Telecom, Mr. Young was Vice President of network services for Ameritech, where he led 
more than 4,000 employees involved in customer service fulfillment of ISDN, digital, Centrex and voice services. 
He also directed engineering, network services, national account sales, marketing and real estate procurement as 
Senior Vice President ofMFS Communications. While a Senior Executive with AT&T, Mr. Young was responsible 
for sales, marketing, operations, engineering, financial management and human resources. During that time, he also 
was selected by the Reagan Administration to serve as a Special Assistant to Secretary of Defense Caspar 
Weinberger under the White House Executive Exchange Program. 
Mr. Young is past Chairman of the Association for Local Telecommunications Services (ALTS) Executive 
Committee for competitive carriers, focusing on maintaining a competitive and level playing field in the arena of 
telecommunications. 
In addition, Mr. Young serves on the FCC Advisory Committee for Diversity in the Digital Age and is Chair of the 
Sub-Committee on New Technologies. Mr. Young is also an Independent Director for Time Warner Telecom and 
serves as Chairman of the Compensation Benefits and Human Resources Committee, in addition to being a key 
member of the Special Committee on Strategic Acquisitions and a member of the Audit Committee. Mr. Young is 
also a member of the Board of Trustees for Far Hills Country Day School, a Trustee for Winona State University 
and a Founding Director of the Somerset County Crime Stoppers Organization. 
Mr. Young graduated from Winona State in 1974 with a degree in psychology. He earned a master's degree in 
rehabilitation administration from Southern Illinois University in 1977. 
While at Winona State, Mr. Young competed as a star basketball player. He garnered all-conference and all-district 
honors in his sophomore season. He finished his Warrior career with a 24.3 point per game average. In 1988, Mr. 
Young was inducted into the WSU Athletic Hall of Fame, and in 2001 , he was inducted into the Northern Sun 
Conference Hall of Fame. 
Mr. Young was recognized as a distinguished WSU alumnus in 2005. He created the Les Wothke Scholarship for 
African American students and student athletes in 1998 and also annually supports the Cal Fremling scholarship. 
Mr. Young lives in Bernardsville, N.J., with his wife, Vikki, and their two children, Morgan Winona and Roscoe III. 
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~ommencement @)peakers - Spring 2006 
Jessica Wessa 
Jessica Wessa decided to attend Winona State University during her first campus 
visit. When she and her family asked a man for directions, he welcomed them 
warmly and walked with them to Admissions, rather than simply pointing the way. 
That man was Darrell Krueger, who was then Winona State's president. 
Jessica, from Milwaukee, graduates with Bachelor of Arts degrees in human 
resource management and Spanish, and minors in marketing and mass 
communication. 
"The thing that most impressed me that first day was the friendly people. That 
sparked my interest and made me want to come back," said Jessica. 
While she changed majors a few times, Jessica took her father's advice in studying human resource 
management and Spanish. Her minors helped her combine diverse interests into a well-rounded 
education that reflects her personality. 
Active on campus, Jessica worked as an assistant for Winona Graduate Skills (WINGS), and participated 
in Delta Sigma Pi, the Alliance of Student Organizations, the Society for Human Resource Management, 
the Hispanic Association of Students and Intercambios. She is helping found a chapter of Sigma Delta Pi, 
the national Hispanic honor society. 
Jessica spent her junior year in Spain and this summer will intern in the Management Affairs Office at the 
U.S. Embassy in Lima, Peru. When she returns, she plans to work in human resources and live in a larger 
city where she can put her Spanish to work. 
Hands-on learning opportunities have prepared Jessica for her career. "I've learned experientially 
throughout my career and am prepared as I possibly can be. I'm excited and ready to get started." 
Motivational speaker Will Keim captures her advice to students: "Find what you love to do, and learn 
how to do it well enough that someone will pay you to do it." 
Beatrice Salisbury 
Beatrice Salisbury's advice to students reflects her own journey towards her degree 
at Winona State University: "Don't think there's a strict, set path you must follow. 
We all have to pave our own way." 
Beatrice, from Winona, graduates with a Bachelor of Science degree in elementary 
education and a minor in studio art. She first attended Winona State thirty years 
ago, working towards an education degree. Her decision to leave without finishing 
worked out for the best. "I wouldn't have been a good teacher then. I needed some 
experience, some tempering." 
Working at the Virtual School of Winona and spending time in local schools with 
students and teachers, Beatrice realized that education was the right career choice. Even so, she 
questioned her initial decision to return to Winona State. "Walking across campus with all these kids, I 
wondered, 'What was I thinking?"' 
She immersed herself in her classes, found that her fellow students were dedicated and saw that her 
professors were challenging, yet supportive. She also got involved on campus and in the community. 
Currently, she volunteers for the Winona Area Humane Society, St. John Nepomucene Church and the 
Pickwick First Responders. She also coaches a softball team. 
While graduating is the fulfillment of a lifelong dream, it will be even more special because Beatrice's 
daughter, Rachel, will join her at commencement. She is earning a degree in art education. Both hope to 
teach in a local school district. 
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G}Jhotograph C!Jrder ~rm 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Ramaley. If you would 
like to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 
55952. 
Photos will be available for order until June 15, 2006. If you are not satisfied with the results, simply 
return the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Name ___________________________________ ~ 
(Please print) Last First M. 
Address ___________________________________ _ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: ______________ College of: _________________ _ 
Photo order is for graduate who participated in: 
D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Please check the package(s) you desire: (prices include postage) 
D Package A $29.50 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $24.00 (one 8xl0, two 5x7s, two 3.5x5s, eight wallet) 
D Package C $18.00 (two 5x7s, twelve wallet) 
D Package D $11.00 (one 8x10) 
D Package E $11.00 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $9.75 (eight wallet) 
D Package G $8.75 (two 3.5x5s) 
(Minimum order is $12. Prices include shipping and handling.) 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete WSU Commencement ceremony is available on VHS videocassette courtesy of HBC 
Productions. To order, send a check or money order for $20 for each copy desired plus shipping, along with the 
information requested below to: HBC Productions, Attn: WSU Video, 58 Johnson St., Winona, MN 55987. 
Spring 2006 Commencement 
Number of copies ___ D Morning Commencement D Afternoon Commencement 
City State Zip _____ _ 
Shipping Charges: 1 copy= $2.00 2 copies= $3.00 3 copies= $4.00 
A Community of Learners 
Dedicated to Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. As Minnesota's premier state 
university, WSU provides well prepared students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students 
experience rigorous programs and instructional excellence in an environment 
that respects diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
~ C(;adition of c:§xcellence 
since 1858 
